



The Structure of the Business Accounting Method in the Profit. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(借方)自己株式 x x x (貸方)現金 xxx 
剰余利益 xxx 拘束利益xxx
((2)-A) 自己株式の売却
(借方)現金 x x x (貸方)自己株式xxx
拘束利益 xxx 剰余利益xxx
((2)-B) 自己株式の消却(資本による)
(借方)法定資本 x x x (貸方)自己株式xxx
拘束利益 xxx 剰余利益xxx
((2)ー C) 自己株式の消却(利益による)















繰延資産 5，000 I利 益



































〔注 3J 太田哲三. I再び株式配当について」企業会
計10巻11号2頁.


















お， 神戸大学経営学部「研究年報J 1967. 
XIII号 59頁.






































































1. 売上利益 xxx 





















1. 流動資産 xxx 
2. 固定資産
3. 繰延勘定 xxx 
資産合計~I
((負債の部))
1. 流動負債 xxx 
2. 周定負債 xxx 
3. 引当勘定 xxx 
負債合計 xxx 
((資本の部))




1. 拘束利益 xxx 
2. 乗り余利益 xxx 
利益合計 xxx 
総計 ju xxx 
